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OBJETIVO 
- Distinguir los diferentes tipos de r egistros. 
- Identificar criterios para el uso de diferentes registros 
en situaciones_ concretas. 
- Identificar índices de producción se gún eT tipo de 
proaucción. 
- kplicar los registros del CLEM. 
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1. INTRODUCCION 
Como se ha visto en el Módulo Instruccional "Principios de 
Administración", en la administración de cualquier proceso 
productivo no basta con planificar y ejecutar la producción: 
Para que logremos los objetivos y mejoremos el proceso pro-
ductivo, según nuestra experiencia (y la experiencia de 
otros), es importante controlar y evaluar (ver Figura 1). 
Para esto es primordial que tengamos muy claro que ocurre 
durante el proceso, no solo lo que sucede hoy, sino también 
que recordemos cómo fue ayer y antes de ayer. Ordenada y 
analizada esta información se toma decisiones sobre el pro-
ceso productivo a la luz de los objetivos propuestos y sus 
respectivas metas. Los pasos básicos de este proceso de 
control y análisis son: 
1. OBSERVAR 
2. ORDENAR 
34 REGISTRAR 
4. CALCULAR 
5. COMPARAR 
6. ANALIZAR 
7. SINTETIZAR 
8. DECIDIR 
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Figura 1. El rol de los registros y su uso en las etapas 
administrativas. 
2. ASPECTOS BASICOS EN EL REGISTRO DE PRODUCCION 
DE ESPECIES MENORES 
En la presente cartilla enfatizamos en los cuatro primeros 
pasos básicos del proceso de control y de análisis, los 
últimos serán tratados en los bloques específicos. 
Un planteamiento general es que aunque el proceso bioló-
gico en sí básicamente siempre es el mismo, lo que tenemos 
que observar y registrar tiene fundamentalmente que ver con 
el objetivo de la producción; es decir no existe una res-
puesta única en cuanto al registro de producción. 
Ejemplo: A un criador de gallos de pelea, le interesan' 
Más .las características buenas de pelea de los gallos, que 
la producción alta de huevos de las gallinas madres. Por 
esta razón él enfocará el registro en términos de estas 
características de pelea de los gallos (y sus padres) para 
formar las mejores parejas para la cría. Un productor de 
huevos registrará con mucha precisión la producción de huevos. 
Si produce los huevos para ganar dinero enfatizará en regis-
trar costos y beneficios y registrará cuál (tipo de) ga-
llina responde mejor la demanda (huevos grandes, pequeños, 
rosados, blancos o azules, etc.) 
El enfoque que elegimos para esta cartilla es registrar la 
información relacionado con el nivel, la eficiencia técnica 
y económica y la calidad de la prodUcción de carne y huevos. 
Como se ve en la Figura 1 se puede distinguir diversas 
funciones/efectos de los registros, de los cuales unos son 
más directos que otros. 
Como más destacados mencionamos aquí: 
- Control de cumplimiento de metas actuales de producción, y 
evaluación de la producción para ajustar estas metas. 
- Programación a corto y mediano plazo de la producción. 
- Mejorar la calidad genética de nuestros animales (si está 
incluido en la explotación la cría de animales). 
Resumiendo: 
Cualquier información que se incluye en un registro debe cum-
plir -potencialmente- una función. Esto quizás suena muy 
trivial, pero en la práctica se ve el registro de muchos datos 
que no se utiliza, desperaiciando así todo un esfuerzo, que 
podría servir como base para la toma de decisiones, con el 
fin de lograr los objetivos propuestos. 
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2.1 TIPOS DE hEGIsTROb 
El registro es el A'medio" por el cual recogemos información 
más o menos ordenaaa para su uso futuro. 
La forma más sencilla es guardar la información en la mente. 
Guano se hace montar la cerda, se observa la luna por la 
noche y de acuerdo con la configuración de la luna se esta-
blece que cuatro períodos más adelante la cerda obtendrá 
cría. 
La calidad de este tipo de registro depende más que todo de 
la "capacidad mental de memoria« de la persona, en relación 
con la cantivaa ae datos para grabar. 
Si a uno le queda difícil, o le da pereza memorizar la infor-
mación podrá apuntar datos en la pared o una tabla de la po-
cilga o en un papelito o cuaderno, para recordarlos más 
aaelante. El problema con este tipo ae registro -que lla-
mamos artesanal- es que se pierde fácil, y además es difícil 
oraenar los aatos. 
Si se quiere hacer buen uso de los natos escritos lo mejor 
es hacer un ordenamiento lógico de los mismos. Cuando son 
natos repetitivos en el tiempo -y casi siempre son ae este 
tipo en la producción ae especies menores- lo más fácil es 
(diseñar y) utilizar cuaaros o formastos, los cuales llamamos 
registros. Por ejemplo, :en la avicultura su uso es indispen-
sable porque memorizar la producción de huevos diario le es 
casi imposible para uno; y más cuando se quiere comparar la 
proaucción de por ejemplo las diez primeras semanas de este 
año con las del año pasado. 
La última década se ha notado un desarrollo explosivo del 
uso del computador. Es un medio muy bueno para almacenar y 
procesar grandes cantidades de datos. El registro computa-
rizado se está aplicando cada dia más en la producción de 
especies menores, a partir ae los adelantos de la informá-
tica: cada ve-h hay mejores programas específicos y además 
se está bajando el precio ae los equipos. Lógicamente es 
rentable apenas para explotaciones grandes (muchos datos; 
bajo costo por unidad de producción; personal que puede 
manejar el aparato). 
Resumiendo: 
Se puede decir que el tipo de registro para utilizar depen-
derá del gusto del productor, el tamaño y el objetivo de 
la explotación, y que será un registro: 
Memorizado y/o escrito artesanal, escrito estructurado, 
computarizado. 
2.2 NIVELES DE REGISTROS 
Según la función específica del registro podemos distinguir 
tres clases de registros (programación, control y mejora-
miento genético). Aunque existen muchas interrelaciones 
entre una y otra clase sirve distinguirlos por razones de 
claridad. 
2.2.1 Programación 
De acuerdo con nuestros objetivos y sus metas, la planeación 
general, las condiciones físicas (sobre todo la disponibili-
dad de instalaciones o equipos, pero también disponibilidad 
de alimerto)jradisponibilidad de mano de obra se debe progra-
mar la producción a corto y mediano plazo. Imagínese por 
ejemplo en una explotación de cerdos de cría que casi todas 
las cerdas estén por parir a la vez: se debería tener un 
número alto de parideras, mientras en otra época se encontra-
rán vacías. O que, en una explotación avícola no se había 
programado el remplazo de un lote de ponedoras que está bajan-
do la producción a niveles inferiores. 
También en cuanto a disponibilidad de insumos (alimentos, 
droga) se requiere una programación para evitar el desperdi- 
cio 	 (en tiempo) al tener que conseguir insumos cada rato, 
cuando se están acabando, o que al contrario se estén pudrien- 
do los alimentos por haber comprado demasiado. 
Lo más fácil es, con base en una planeación, resultando en 
un plan (anual) de producción, ir programando (y ajustan- 
do esta programación) a corto plazo el qué hacer (compra 
de insumos, animales, montas, etc.). 
2.2.2 Control y evaluación ae i producción 
Es la parte clave fundamental de los registros. Es el traba-
jo continuo, garantizando así la marcha adecuada del proceso 
productivo, y su evaluación final por ciclo o por año. 
Es muy importante registrar datos e índices adecuados, y uti-
lizarlos en momentos óptimos, para que realmente aporten en 
el mejoramiento del proceso productivo. Por ejemplo concluir 
en una evaluación anual que la cerda 75 de 3 años,produjo du-
rante el año apenas 4 lechones, y que sería bueno venderla 
es gravísimo, porque se ha tenido muchas posibilidades en el 
control continuo para darse cuenta de la mala producción de 
este animal. 
2.2.3 Mejoramiento genético 
En las especies en las cuales el mismo productor cría el rem-
plazo de sus animales es importante mantener un registro de 
descendencias. El uso no se debe limitar a evitar consangui-
nidad, debe ser más bien una herrramienta para la selección, 
tratando de lograr que la próxima generación sea de mejor 
caliaad productiva que la actual. 
2.3 TIPOS LE PRODUCCION 
Registrar la producción de un lote de pollos de engorde no 
es muy distinto de registrar la ceba de un lote de cerdos, 
porque los procesos son bastante parecidos. En cambio, el 
registro de un rebaño de cabras lecheras será diferente. 
Por esta razón clasificaremos primero los diferentes tipos 
de producción. Desde el punto de vista de que, el objetivo 
de la producción es obtener una buena cantidad del producto 
principal lo más conveniente es una clasificación según pro-
ducto principal y especie, aistinguiendo las dos etapas im-
portantes del proceso productivo, la cría y el engorde. 
En la reproducción o cría podemos distinguir: 
Especie  Productos principales 	 Observaciones  
Todos 	 Remplazo de cría 	 En la avicultura y 
parcialmente en por-
cicultura se tiene 
para esto empresas 
especializadas 
(multinacionales). 
Cabras 
	 Leche 
Aves 	 Huevos para consumo 
Huevos para incubar 
<o 
En cuanto a engorde, para todas las especies, el producto 
final es el animal engordado (o la carne, y para conejos y 
cabras la piel como producto adicional). En todo tipo de 
explotación se tratará de convertir a un costo mínimo ali-
mento en producto final, lo cual se debe reflejar en los 
registros. 
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2.4 EJERCICIO 
Realice los ejercicios , que le damos a continuación. En los 
módulos específicos usted tendrá la posibilidad de chequear 
sus respuestas. 
ESQUEMA DE NIVELES DE REGISTROS 
Figura 2. 
Ejercicio 1. Ubique en este gráfico los pasos básicos del 
proceso de control y análisis; hágalo usando 
los verbos (de observar a decidir) mencio-
nados en la introducción. 
Ejercicio 2. Llene los diferentes espacios de la gráfica 
con sustantivos que expresen niveles de datos 
e índices para un renglón de producción que 
a usted le guste. 
3. INDICES DE LA PRODUCCION DE ESPECIES MENORES 
En el capítulo anterior se ha dado en términos muy generales 
los aspectos básicos para tener en cuenta antes de empezar a 
registrar procesos ae producción. En este capítulo vamos a 
concretar los índices de producción dentro del marco del si-
guiente objetivo de producción: producir a costo mínimo la 
mayor cantiaad del producto por período, dado la capacidad 
física de la explotación. 
Es necesario hacer dos observaciones: 
1. La parte financiera se tratará en el módulo de costos y 
p'resupuestos, razón por la cual no se hará énfasis en 
esta cartilla en los aspectos económicos. 
Esta observación conlleva un riesgo muy grande: De pron-
to genera un cambio de objetivos remplazando la meta de 
"ganarse buenos ingresos" por "obtener una producción 
alta" (por ejemplo lograr un aumento del 10% de produc-
ción de leche por cabra mediante un suministro de concen-
trado alto, resultando un aumento en los costos de produc-
ción del 100%). Siempre entonces hay que analizar los 
datos dentro su_ contexto socio-económico de producción. 
2. Para poder comparar índices de una explotación a otra 
los definimos por animal en producción. 
En términos generales los índices de proauccción de cualquier 
renglón productivo son el resultado de la combinación de los 
siguientes datos básicos: 
- Tiempo de producción 
- Cantidad de proaucto(s) 
- Consumo de alimento 
- Durabilidad, resistencia del animal 
ES-.1.103 datos son el resultado integral_ de las características 
y calidades de: . 
. Los animales (capacidades genéticas) 
. El alojamiento (microclima y competencia) 
. La alimentación (requerimientos nutritivos) 
. La sanidad (prevención y curación de enfermedades) 
. Li manejo (el cuido en general). 
Los más comunes e importantes índices técnicos de producción 
que calculamos se presenta. .en el Cuadro 1. 
En los cuadros 2, 3, 4 y 5 encuentra esquemas respectivamen-
te para cría, engorde y producción de huevos y leche en los 
cuales se muestra los datos primarios que hay que registrar 
para obtener los diferentes índices técnicos de producción. 
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Hay que tener en cuenta que los esquemas tienen un enfoque 
hacia los índices técnicos de producción. 
Los datos básicos mencionados coinciden en gran parte con los 
datos para la programación y el mejoramiento genético. La 
diferencia está más bien en el tipo de tramitación y organi-
zación .que sedé a los datos. 
Un primer nivel de concretización del registro lo damos cuan-
do explicamos los registros básicos del CLEM. La ampliación 
de estos y el análisis de datos se dará en los módulos espe-
cíficos de administración. 
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4. REGISTROS ESTRUCTURADOS 
Aunque hemos visto diversos sistemas de registros presentamos 
aquí la estructura (ver Figura 3) de un conjunto de regis-
tros,incluyendo la programación, el control y análisis de 
producción y el mejoramiento genético. Según el tipo y el 
renglón de producción se necesitará más o menos de estos 
registros. 
La estructura corresponde a los siguientes criterios, que aun- 
que parezcan 	 son fundamentales en el momento 
de estructurar registros. 
1. Evitar al máximo repetir la anotación del mismo dato. 
2. Asegurar la permanencia de los índices de producción en 
el sitio de permanencia del animal. 
3. Asegurar :que la mayoría de los datos se registren en el 
sitio donde se da el hecho. 
4. Asegurar que el registro se puede mantener al día, aun 
cambiando el personal encargado (por ejemplo fines de 
semana). 
5. Facilitar el trámite de los datos primarios a índices de 
producción,y como insumo para la programación y el mejo-
ramiento genético. 
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Figura 3. Conjunto de registros estructurado, en el cual 
los nombres indican el uso 
